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Semangat 1Malaysia sambut Maulidur Rasul
T ARIKH keramat12Ra-biulawalterusdiinga-ti sebagaihari lahir-
nyaseoranginsanmulia,Na-






kali ini dilihat cukupsigni-
fikan bukansajakepadase-


























Maulidur Rasul ini sepatut-
nya diterjemahkan segala
ajaranyangdibawaolehNa-
bi Muhammad SAW dan
umat Islam wajar menjadi
contohteladanyangbaikke-
padapenganutagamalain.





























































rakan mereka dari agama






tonjolkan agar .ia menjadi
contohteladankepadarakan
dari agamalain supayame-
reka akan secaralangsung
memandang tinggi dan
menghormatipenganutaga-
maIslam.
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